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Забезпечення стабільної національної грошової одиниці є одним з 
основних чинників економічного зростання в країні, а також сприяє 
покращенню добробуту населення.  
В першу чергу обсяг валюти в обігу залежить від її випуску 
державою, тобто фізичного друку паперових грошей та нарощення 
кількість грошей в обігу безготівковим способом. Це пов’язано з тим, 
що швидке нарощування грошової маси стимулює зростання 
пропозиції національної валюти, а, отже, зниженню її курсу. 
Формування курсу валюти може здійснювати двома способами – 
встановлення жорстких обмежень на валютні операції (так тримали 
курс доллара протяго декількох років на рівні 8 грн. в Україні) та за 
рахунок ринкових чинників (зміни попиту і пропозиції на валюту).  
Зважаючи на суперечливість питання стабілізації курсу гривні, 
запропонуємо власне бачення шляхів його вирішення. Перш за все  
наголошуємо на необхідності подолати той високий рівень корупції, 
який склався в Україні; по-друге, є сенс застосувати спосіб 
призначення голови та членів ради банку парламентом, як це 
відбувається в більшості розвинутих країн світу, а не президентом; по-
третє вивести економіку із тіньових схем; транші МВФ спрямовувати 
на розвиток економіки країни, а не на соціальну політику. 
Таким чином, можна зробити висновок, що Національному банку 
України потрібно проводити заходи щодо забезпечення стабільності 
гривні як за рахунок зміни підходу до реалізації монетарної політики, 
так і за рахунок фактору економічного зростання на інвестиційно-
інноваційні основі. 
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